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органов	 и	 тканей	АМН	СССР.	В	 1978	 г.	 институт	
был	переименован	в	НИИ	трансплантологии	и	ис-
кусственных	 органов	Минздрава	СССР;	В.И.	Шу-
маков	 бессменно	 возглавлял	 его	 вплоть	 до	 января	
2008	г.
Под	 руководством	 В.И.	 Шумакова	 Институт	
прошел	 большой	 путь,	 стал	 ведущим	 научно-
исследовательским	 центром,	 разрабатывающим	
биологические	 и	 клинические	 проблемы	 транс-
плантологии,	 обладающим	 многофункциональной	
клинической	 базой,	 оснащенной	 современным	
оборудованием,	 где	 выполняется	 широкий	 спектр	
трансплантологических	 и	 других	 высокотехноло-
гичных	операций.	По	инициативе	и	при	непосред-
ственном	 участии	 В.И.	 Шумакова	 стало	 активно	
разрабатываться	 новое	 направление:	 разработка,	
создание	и	применение	искусственных	органов,	ко-





учный	 центр	 трансплантологии	 и	 искусственных	
органов	 имени	 академика	 В.И.	 Шумакова»	 Мин-
здравсоцразвития	России.
В.И.	 Шумакова	 как	 ученого	 отличала	 широта	
творческих	устремлений,	исключительная	четкость	
изложения	мысли,	глубокое	и	всестороннее	изуче-
ние	 проблемы,	 а	 его	 рекомендации	 по	 лечению	
больного	 всегда	 были	 обоснованы	 с	 патогенети-
ческих	 и	 физиологических	 позиций.	 Ему	 принад-
лежит	 ведущая	 роль	 в	 становлении	 клинической	














систем	 организма»,	 «Консервация	 органов»,	 «Ме-
тоды,	 режимы	и	 оптимальное	 управление	 процес-
сами	 консервации	 и	 восстановления	 деятельности	
сердечного	трансплантата»,	«Вспомогательное	кро-
вообращение»,	 «Искусственное	 сердце»,	 «Искус-
ственные	 органы»,	 «Физиологические	 проблемы	
трансплантологии	и	применение	искусственных	ор-
9 ноября 2011 г. исполняется 80 лет со дня 
рождения академика В.И. Шумакова, основателя 
современной отечественной трансплантологии 
и науки об искусственных органах. Более 33 лет, 
с июля 1974-го по январь 2008 г., В.И. Шумаков 
бессменно возглавлял институт транспланто-
логии и искусственных органов, который теперь 
носит его имя.
Валерий	 Иванович	 Шумаков	 родился	 9	 ноя-
бря	1931	г.	в	Москве	в	семье	инженера-строителя.	
В	 1956	 г.	 он	 окончил	 с	 отличием	 1-й	Московский	
медицинский	институт	имени	И.М.	Сеченова	Мин-




по	 окончании	 которой	 успешно	 защитил	 канди-
датскую	 диссертацию	 на	 тему:	 «Хирургическое	
исправление	 недостаточности	 митрального	 клапа-
на».	В	1959–1963	гг.	В.И.	Шумаков	работал	млад-
шим	 научным	 сотрудником	 академической	 груп-
пы	 академика	 Б.В.	 Петровского	 во	 Всесоюзном	
научно-исследовательском	 институте	 клинической	
и	 экспериментальной	 хирургии	Минздрава	 СССР,	
в	 1963–1966	 гг.	 –	 старшим	 научным	 сотрудником,	
в	 1966–1969	 гг.	 –	 заведующим	 лабораторией	 ис-










ганов»,	 «Трансплантация	 печени»,	 «Транспланта-
ция	 островковых	 клеток	 поджелудочной	 железы»,	
«Модификация	 хирургической	 техники	 пересадки	
сердца»,	«Отторжение	трансплантированного	серд-
ца»,	 «Трансплантация	 сердца»,	 «Болезнь	 коронар-
ных	артерий	пересаженного	сердца»	и	др.
Валерий	 Иванович	Шумаков	 был	 действитель-
ным	 членом	 Российской	 Академии	 наук,	 членом	
Российской	Академии	 медицинских	 наук,	 Россий-
ской	Академии	медико-технических	наук	и	Россий-
ской	Академии	естественных	наук.





В.И.	 Шумаков	 являлся	 президентом	 межре-





правления	 Всероссийского	 общества	 сердечно-
сосудистых	хирургов,	членом	международного	об-
щества	 хирургов,	 почетным	 членом	Французского	







искусственных	 органов,	 членом	 Европейского	 об-
щества	сердечных	и	торакальных	хирургов,	членом	
Европейского	 общества	 сердечно-сосудистых	 хи-
рургов;	в	течение	20	лет	являлся	координатором	ра-
бот	 в	 рамках	Межправительственного	 соглашения	
между	СССР	и	США	по	искусственному	сердцу	и	
вспомогательному	кровообращению.

















Героя	Социалистического	 Труда	 (1990),	 почетного	
гражданина	 города	Москвы	 (1997):	В.И.	Шумаков	
награжден	орденом	«За	заслуги	перед	Отечеством»	
III	 степени	 (1995),	 II	 степени	 (1999),	 орденом	
Святого	апостола	Андрея	Первозванного	(2001).
Заслуженный	 деятель	 науки	 РФ	 В.И.	Шумаков	
был	 награжден	 также	 многочисленными	 обще-
ственными	 премиями,	 наградами,	 почетными	 ме-
далями	 и	 орденами:	 премией	 имени	 академика	
Б.П.	 Петровского	 «Выдающемуся	 хирургу	 мира»,	
памятной	медалью	имени	академика	П.К.	Анохина,	
орденом	«Слава	России»,	орденом	Сергия	Радонеж-
ского	 III	 степени,	 орденом	 «Ломоносов»,	 «Звезда	
Вернадского»	I	степени	и	др.
В.И.	 Шумаков	 явился	 основателем	 и	 лидером	






вать	 в	 решении	проблем	кардиохирургии	и	 транс-
плантации	 жизненно	 важных	 органов,	 способ-
ствовать	разработке	и	применению	искусственных	
органов.	Валерий	Иванович	Шумаков	стал	для	них	
Учителем.	 Обладая	 необычайной	 целеустремлен-





В	 настоящее	 время	 ФГУ	 «Федеральный	 науч-
ный	центр	трансплантологии	и	искусственных	ор-
ганов	имени	академика	В.И.	Шумакова»	Минздрав-





руководства	 и	 коллектива	 направлены	 на	 обеспе-
чение	 преемственности	 научно-практической	 дея-
тельности	института,	 развитие	направлений,	 зало-
женных	В.И.	Шумаковым,	создание	и	расширение	
инновационных	 проектов	 в	 области	 клинической	
трансплантологии	и	смежных	наук.
Сохраняя	 и	 развивая	 традиции,	 заложенные	
В.И.	Шумаковым,	мы	убеждены,	что	наша	созида-
тельная	деятельность	в	области	развития	клиниче-
ской	 трансплантологии,	 создания	 новых	 техноло-
гий,	сохранения	здоровья	людей	–	это	лучшая	дань	
его	памяти.
Коллектив ФГУ «Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова»
Минздравсоцразвития России
и редакция журнала 
«Вестник трансплантологии
и искусственных органов»
